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1. Область применения
1.1. Настоящие Методические рекомендации (далее – 
МР) определяют порядок заполнения формы федерального 
статистического наблюдения № 4-ДОЗ «Сведения о дозах 
облучения населения за счет естественного и техногенно 
измененного радиационного фона» (приложение 1).
1.2. Рекомендации по заполнению формы № 4-ДОЗ 
являются едиными для организаций и предприятий лю-
бой ведомственной принадлежности и формы собствен-
ности, выполняющих измерения для оценки уровней 
облучения населения природными источниками ионизи-
рующего излучения.
1.3. Настоящими МР руководствуются в своей де-
ятельности органы и учреждения Роспотребнадзора в 
субъектах Российской Федерации, осуществляющие 
сбор первичной измерительной информации об уров-
нях облучения населения природными источниками из-
лучения, их обработку, внесение их в статистическую 
форму наблюдения № 4-ДОЗ и последующую передачу 
в Федеральный банк данных в рамках Единой государ-
ственной системы контроля и учета индивидуальных доз 
облучения граждан Российской Федерации (ЕСКИД).
1.4. Основной целью внедрения МР является обес-
печение единого порядка получения, сбора, хранения и 
представления информации об уровнях облучения насе-
ления природными источниками ионизирующего излуче-
ния в рамках государственной системы ЕСКИД.
2. Общие положения
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 9 января 
1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» 
и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июня 1997 года № 718 «О порядке создания Единой 
государственной системы контроля и учета индивидуаль-
ных доз облучения граждан» форма федерального госу-
дарственного статистического наблюдения № 4-ДОЗ (да-
лее – форма № 4-ДОЗ) заполняется ежегодно. Форму по 
субъекту Российской Федерации заполняет ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в данном субъекте Российской 
Федерации по итогам сбора первичной измерительной и 
адресной информации от юридических лиц и их обособлен-
ных подразделений, имеющих аккредитованные лаборато-
рии радиационного контроля (далее – ЛРК), которые прово-
дят измерения уровней облучения населения природными 
источниками ионизирующих излучений.
2.2. Для сбора первичной измерительной информа-
ции и ведения Ведомственных и Региональных банков 
данных по дозам облучения населения природными ис-
точниками излучения (РБДОПИ) используют компьютер-
ные программы ФФ-4 и РБД-Ф4.
2.3. Годовые эффективные дозы облучения населения 
за счет природных источников излучения определяются 
среднегодовыми уровнями следующих радиационных 
факторов:
– мощностью дозы гамма-излучения в жилых и обще-
ственных зданиях и на открытой местности на территории 
населенного пункта (района, округа, муниципального об-
разования и других территориальных единиц субъекта 
Российской Федерации);
– среднегодовым содержанием радона (222Rn) и торо-
на (220Rn) и их короткоживущих дочерних продуктов в воз-
духе помещений и в атмосферном воздухе на территории 
населенного пункта (района и т.п.);
– содержанием природных радионуклидов в питье-
вой воде и продуктах питания и годовым потреблением 
питьевой воды и основных компонентов рациона питания 
населения;
– среднегодовым содержанием пыли (аэрозолей) в 
приземном слое атмосферного воздуха и удельной актив-
ностью долгоживущих природных радионуклидов в пыли.
2.4. Годовые эффективные дозы облучения работни-
ков за счет природных источников излучения в производ-
ственных условиях определяются среднегодовыми уров-
нями следующих радиационных факторов:
– мощностью дозы гамма-излучения на рабочих 
местах;
– среднегодовым содержанием радона (222Rn) и торо-
на (220Rn) и их короткоживущих дочерних продуктов в воз-
духе зоны дыхания;
– среднегодовым содержанием пыли (аэрозолей) и 
удельной активностью долгоживущих природных радио-
нуклидов в пыли в воздухе зоны дыхания.
2.5. Организация и проведение обследования уровней 
облучения населения за счет природных источников из-
лучения осуществляется в соответствии с методически-
ми рекомендациями «Выборочное обследование жилых 
зданий для оценки доз облучения населения», утверж-
денными Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 29 августа 2000 г. № 11-2/206-09. 
Порядок определения доз облучения работников за счет 
природных источников излучения в производственных 
условиях приведен в разделе 7 настоящих МР.
2.6. Обработку первичных данных и расчеты по оценке 
доз облучения населения природными источниками излу-
чения следует производить в соответствии с требования-
ми методических указаний МУ 2.6.1.1088 «Ионизирующее 
излучение. Радиационная безопасность. Оценка инди-
видуальных эффективных доз облучения населения за 
счет природных источников ионизирующего излучения», 
утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 4 января 2002 г. и мето-
дических указаний МУ 2.6.1.2397-08 «Ионизирующее излу-
чение. Радиационная безопасность. Оценка доз облучения 
групп населения, подвергающихся повышенному облуче-
нию за счет природных источников ионизирующего излу-
чения», утвержденных Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 2 июля 2008 г.
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2.7. Первичная измерительная информация включает 
все данные об объекте измерений и уровнях радиаци-
онных факторов для оценки доз облучения природны-
ми источниками излучения жителей населенного пункта 
(района и т.д.). Адресная информация об объектах обсле-
дования позволяет при необходимости получить оценку 
индивидуальных (персональных) годовых эффективных 
доз облучения отдельных жителей (конкретного человека, 
критической группы населения).
Электронная форма представления первичных дан-
ных для заполнения форм № 4-ДОЗ приведена в составе 
«Программного обеспечения компьютерной базы данных 
по годовым эффективным дозам облучения населения за 
счет природных источников ионизирующего излучения».
2.8. Обобщенные данные об уровнях облучения на-
селения природными источниками излучения вносятся 
в форму № 4-ДОЗ ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемио-
логии» в субъектах Российской Федерации для после-
дующей передачи в Федеральный банк данных в рамках 
единой государственной системы контроля и учета инди-
видуальных доз облучения населения ЕСКИД. 
3. Заполнение формы № 4-ДОЗ  
«Сведения о дозах облучения населения  
за счет естественного и техногенно измененного 
радиационного фона»
3.1. Форма федерального статистического наблюде-
ния № 4-ДОЗ содержит титульный лист, четыре основных 
раздела и справочные данные:
– на первой странице (титульном листе) формы 
№ 4-ДОЗ указывается отчетный год, за который заполня-
ется Форма, полное название отчитывающейся органи-
зации, ее почтовый адрес и код по ОКПО, код вида дея-
тельности по ОКВЭД и код территории по ОКАТО;
– таблицу раздела 1, которая содержит четыре блока 
информации, заполняемые в обязательном порядке;
– таблицу раздела 2 «Среднее значение годовой эф-
фективной дозы облучения за счет потребления питьевой 
воды»;
– таблицу раздела 3 «Среднее значение годовой эф-
фективной дозы облучения за счет потребления пищевых 
продуктов»;
– таблицу раздела 4 «Годовые эффективные дозы об-
лучения работников природными источниками излучения 
в производственных условиях»;
– блок справочных данных, включающий дополни-
тельную информацию о субъекте Российской Федерации, 
средствах измерений. 
В таблицы разделов 1–4 вносится информация о 
структуре жилого фонда, параметрах радиационной об-
становки, компонентах и суммарных значениях доз облу-
чения. В случаях, когда на территории населенного пун-
кта имеется критическая группа населения, для которой 
эффективные дозы облучения природными источниками 
излучения в два раза или более превышают средние дозы 
по населенному пункту (или на территории района име-
ется аналогичный населенный пункт), в них могут быть 
включены дополнительные данные, характеризующие су-
щественные различия в дозах облучения отдельных (кри-
тических) групп жителей, отдельных населенных пунктов 
на территории района или районов на территории субъ-
екта Российской Федерации. 
Под термином «критическая группа» по терминологии 
НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010 в настоящих МР следу-
ет понимать группу лиц из числа взрослого населения, 
однородную по одному или нескольким признакам (со-
циальным или профессиональным условиям, месту про-
живания, рациону питания), которая подвергается наи-
большему радиационному воздействию по данному пути 
облучения от данного конкретного природного источника 
излучения, с учетом примечания 3.
3.2. Суммарные годовые эффективные дозы облуче-
ния населения за счет природных источников излучения 
и техногенно измененного радиационного фона опреде-
ляются среднегодовыми значениями всех радиационных 
факторов, перечисленных в пункте 2.3.
4. Основная таблица формы № 4-ДОЗ (раздел 1)
Основная таблица формы № 4-ДОЗ находится в раз-
деле 1 и содержит четыре блока информации: блок 
адресной информации (графы 1–5), блок информации об 
уровнях внешнего гамма-излучения (графы 6–13), блок 
информации об уровнях ЭРОА изотопов радона и торона 
в воздухе (графы 14–19) и блок (графы 20–26), содержа-
щий данные о годовых эффективных дозах облучения на-
селения за счет природных источников ионизирующего 
излучения.
При заполнении формы № 4-ДОЗ в части оценки доз 
внешнего и внутреннего облучения за счет изотопов 
радона и их короткоживущих дочерних продуктов учи-
тывается, что жители домов разных типов могут полу-
чать разные дозы облучения. Это обусловлено разницей 
применяемых материалов, особенностями строитель-
ных конструкций, систем вентиляции. Для учета влияния 
всех этих факторов применяется разделение домов на 
три типа – деревянные, одноэтажные каменные и много-
этажные каменные. Проводя измерения в жилых и обще-
ственных зданиях, необходимо определять и отмечать, к 
какому типу относится данное строение.
4.1. Заполнение блока адресной информации
Адресная информация заносится в графы 1–5 табли-
цы раздела 1:
4.1.1. В графе 1 таблицы указывается точное назва-
ние населенного пункта (района, округа, муниципального 
образования и других территориальных единиц субъекта 
Российской Федерации).
В случае, когда приводятся данные по критической 
группе населения, в данной графе должны быть указаны 
ее характеристики.
4.1.2. В графе 2 указывается код населенного пункта: 
1 – город, 2 – поселок городского типа, 3 – сельский на-
селенный пункт (деревня, село). Этот пункт заполняется 
только для населенных пунктов.
В случае, когда измерения проведены в отдельно сто-
ящем здании, в этой графе указывают код населенного 
пункта, к которому оно относится.
4.1.3. В графах 3, 4 и 5 приводятся официальные дан-
ные, полученные в местной администрации, об общем 
числе жителей в населенном пункте (районе и т.п.), про-
живающих в подотчетном году в деревянных (Д), одно-
этажных (1К) и многоэтажных (МК) каменных домах. При 
отсутствии информации в графах 3–5 становится невоз-
можным оценить дозы облучения, за исключением случа-
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ев, когда измерения в населенном пункте (районе и т.п.) 
проводились только в одном типе домов. 
В случае, когда приводятся данные по критической 
группе населения, в графах 3, 4 и 5 должны быть указаны 
аналогичные характеристики жилых домов.
Если отсутствуют официальные данные об общем 
числе жителей в населенном пункте (районе и т.п.), про-
живающих в подотчетном году в зданиях различного типа, 
то допускается для заполнения граф 3, 4 и 5 использовать 
данные за предыдущие годы (до 2–3 лет) или имеющуюся 
информацию в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 
субъекте Российской Федерации.
4.2. Информация об уровнях внешнего гамма-излучения 
4.2.1. Информация, необходимая для расчета эффек-
тивных доз внешнего облучения населения, заносится в 
графы 6–13 таблицы раздела 1.
4.2.2. В графе 6 приводятся данные об общем числе 
измерений, выполненных в деревянных домах на тер-
ритории данного населенного пункта (района и т.п.), а в 
графе 7 – среднее арифметическое значение мощности 
эквивалентной дозы гамма-излучения по результатам из-
мерений в деревянных домах в мкЗв/час. 
4.2.3. Графы 8 и 9 для одноэтажных (1К) и графы 10 
и 11 для многоэтажных (МК) каменных домов соответ-
ственно заполняются аналогично заполнению граф 6 и 7 
по п. 4.2.2
4.2.4. В графе 12 приводятся данные об общем числе 
измерений, выполненных на открытой местности на тер-
ритории данного населенного пункта (района и т.п.), а в 
графе 13 – среднее арифметическое значение мощности 
дозы гамма-излучения по результатам всех измерений на 
открытой территории.
4.2.5. Мощность дозы гамма-излучения (Н
i
) в поме-
щениях и на открытой территории должна определяться 
с учетом уровня собственного фона дозиметра (Н
ф
) и от-
клика его на космическое излучение (Н
к
) по формуле:
Н
i
 = Н
1
 – (Н
ф
 + Н
к
),      (1)
где Н
1
 – показания дозиметра в точке измерений.
Численное значение параметра (Н
ф
 + Н
к
) определяет-
ся для каждого дозиметра индивидуально путем много-
кратных измерений, выполненных над водной поверх-
ностью при глубине воды не менее 5 м на расстоянии от 
берега 50 м или более.
4.2.6. При оценке доз внешнего облучения населения, 
проживающего на территории с техногенно измененным 
радиационным фоном в результате аварий прошлых лет, 
в показания дозиметров может вносить вклад излучение 
искусственных радионуклидов. При оценке доз внешне-
го облучения населения на указанных территориях этот 
вклад учитывается автоматически. 
4.3. Информация об уровнях ЭРОА радона  
и торона в воздухе
4.3.1. Информация, необходимая для расчета эффек-
тивных доз внутреннего облучения населения за счет ин-
галяции изотопов радона и торона и их короткоживущих 
дочерних продуктов в воздухе, заносится в графы 14–19 
основной таблицы.
4.3.2. В графе 14 приводятся данные об общем чис-
ле измерений, выполненных в деревянных домах на тер-
ритории данного населенного пункта (района и т.п.), а в 
графе 15 – среднее арифметическое значение среднего-
довой эквивалентной равновесной объемной активности 
(ЭРОА) изотопов радона по результатам всех выполнен-
ных измерений в деревянных домах.
4.3.3. Значение ЭРОА изотопов радона рассчитывает-
ся по формуле:
А
экв
 = А
экв, Rn
 + 4,6 × А
экв, Tn
, Бк/м3, (2)
в которой А
экв, Rn
 и А
экв, Tn
 – среднегодовая эквивалентная 
равновесная объемная активность радона и торона в воз-
духе соответственно.
4.3.4. Графы 16–17 для одноэтажных каменных (1К) 
и графы 18–19 для многоэтажных каменных домов (МК) 
заполняются аналогично заполнению граф 14 и 15 по 
п. 4.3.2.
4.4. Информация о дозах облучения населения  
за счет природных источников излучения
4.4.1. Результаты расчета отдельных составляющих 
доз облучения населения природными источниками из-
лучения и среднего значения суммарной годовой эффек-
тивной дозы облучения за счет всех природных источни-
ков ионизирующего излучения, заносятся в графы 20–26 
таблицы раздела 1.
4.4.2. В графе 20 приводится доза внутреннего облуче-
ния населения за счет 40К, которая составляет 0,17 мЗв/год.
4.4.3. В графе 21 приводится вклад в эффективную 
дозу облучения жителей космического излучения, вели-
чина которого принимается одинаковой для всех регио-
нов – 0,40 мЗв/год, если не получены достоверные дан-
ные о величине показателя.
4.4.4. В графе 22 приводится среднее значение го-
довой эффективной дозы внешнего облучения взрослых 
жителей населенного пункта (района и т.п.), которое рас-
считывается по данным в графах 3–5 и 6–13 по формуле:
=
⋅+⋅+⋅
⋅+⋅⋅⋅⋅⋅= − )8,02,0(7,0108800 1
13.
N
NHNHNH
Hd MK
MKKKДД
ул
внешн
E  
=
⋅+⋅+⋅
⋅+⋅⋅⋅⋅⋅= − )8,02,0(7,0108800 1
13.
N
NHNHNH
Hd MK
MKKKДД
ул
внешн
E
)4(232,1 1
1
N
NHNHNH
Hd MK
MKKKДД
ул
⋅+⋅+⋅
⋅+⋅⋅= ,мЗв/год,   (3)
в которой приняты следующие обозначения:
8800 – стандартное число часов в году;
10-3 – коэффициент перевода мкЗв в мЗв;
0,8 и 0,2 – доля времени нахождения людей в помеще-
ниях и на улице соответственно;
d – дозовый коэффициент, численное значение кото-
рого принимается равным: 
– 1,0 мЗв/мкЗв, если Н
i
 – мощность эквивалентной 
(амбиентной) дозы гамма-излучения, выраженная в 
мкЗв/ч;
– 1,0 мЗв/мкГр, если Н
i
 – мощность поглощенной дозы 
гамма-излучения, выраженная в мкГр/ч;
– 0,0087 мЗв/мкР, если Н
i
 – мощность экспозиционной 
дозы гамма-излучения, выраженная в мкР/ч.
– 0,7 – численный коэффициент;
 
iН – среднее значение мощности дозы гам-
ма-излучения на открытой территории населенного 
пункта (индекс «ул»), в деревянных («Д»), одноэтаж-
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ных («1К») и многоэтажных («МК») каменных домах 
соответственно;
N
i 
– число взрослых жителей, проживающих в дере-
вянных (индекс «Д»), одноэтажных («1К») и многоэтажных 
(«МК») каменных домах соответственно;
N = N
Д
 + N
1K
 + N
MK
  – общее число взрослых жителей в 
населенном пункте (районе и т.п.).
4.4.5. В графе 23 приводится среднее значение годо-
вой эффективной дозы внутреннего облучения взрослых 
жителей населенного пункта (района и т.п.) за счет изото-
пов радона в воздухе, которое рассчитывается по данным 
в графах 3–5 и 14–19 по формуле:
=
⋅+⋅+⋅
⋅+⋅⋅⋅⋅⋅= − )8,02,0(05,18800100,9
.11..'
.
6.,
N
NАNАNA
A MK
MKэквKKэквДДэкв
улэкв
Rnвн
E  (4)
=
⋅+⋅+⋅
⋅+⋅⋅⋅⋅⋅= − )8,02,0(05,18800100,9
.11..'
.
6.,
N
NАNАNA
A MK
MKэквKKэквДДэкв
улэкв
Rnвн
E
 
 мЗв/год),4(016632,0
.11..'
.
N
NАNАNA
A MK
MKэквKKэквДДэкв
улэкв
⋅+⋅+⋅
⋅+⋅=
 мЗв/год),4(016632,0
.11..'
.
N
NАNАNA
A MK
MKэквKKэквДДэкв
улэкв
⋅+⋅+⋅
⋅+⋅=
где приняты следующие обозначения:
9,0×10-6 – дозовый коэффициент [в единицах 
мЗв/(час⋅Бк/м3)], принимаемый в соответствии с данны-
ми в Докладе НК ДАР ООН за 2000 г. [3];
1,05 – коэффициент, учитывающий дополнительный 
вклад в дозу материнских радионуклидов, – 220Rn и 222Rn 
(составляет примерно 5% от дозы облучения за счет ко-
роткоживущих дочерних продуктов радона и торона);
iэквА . – среднегодовое значение ЭРОА изотопов радо-
на в воздухе на открытой территории населенного пункта 
(индекс «ул»), в деревянных (Д), одноэтажных (1К) и мно-
гоэтажных (МК) каменных домах соответственно.
Остальные обозначения в (4) те же, что и в формуле (3).
Если для атмосферного воздуха на территории данно-
го населенного пункта (района и т.п.) данные о значениях 
iэквА . ул. отсутствуют, то для расчетов доз облучения населения 
за счет этого фактора следует принимать iэквА .  ул.=6,5 Бк/м3 
в соответствии с данными [3, 4] о среднемировых значениях 
ЭРОА изотопов радона в атмосферном воздухе.
4.4.6. В графе 24 приводится среднее значение го-
довой эффективной дозы внутреннего облучения взрос-
лых жителей населенного пункта (района и т.п.) за счет 
перорального поступления природных радионуклидов с 
питьевой водой ( пввнЕ ., ), сведения о которой приведены 
в таблице раздела 2 «Среднее значение годовой эффек-
тивной дозы облучения за счет потребления питьевой 
воды» формы № 4-ДОЗ (приложение 1). 
При отсутствии измерительной информации о содер-
жании природных радионуклидов в питьевой воде указы-
вается годовая эффективная доза облучения населения 
за счет поступления природных радионуклидов ураново-
го и ториевого рядов с питьевой водой, которая прини-
мается равной 0,010 мЗв/год. Этой дозе соответствует 
среднемировое содержание основных природных радио-
нуклидов в питьевой воде по таблице 1 при ее годовом 
потреблении 730 кг/год.
4.4.7. В графе 25 приводится среднее значение годовой 
эффективной дозы внутреннего облучения взрослых жите-
лей населенного пункта (района и т.п.) за счет перорального 
поступления природных радионуклидов с пищевыми про-
дуктами ( пввнЕ ., ). Сведения об этом компоненте доз природ-
ного облучения приведены в таблице раздела 3 «Среднее 
значение годовой эффективной дозы облучения населения 
за счет потребления пищевых продуктов» (приложение 1). 
4.4.8. Для расчета доз внутреннего облучения насе-
ления за счет содержания природных радионуклидов в 
пищевых продуктах следует использовать сведения об 
основных компонентах рациона питания и данные о со-
держании радионуклидов в них в соответствии с реко-
мендациями раздела 6 настоящих МР. При этом значения 
дозовых коэффициентов для основных природных радио-
нуклидов при их пероральном поступлении в организм 
взрослых жителей с пищевыми продуктами и питьевой 
водой принимаются в соответствии с приложением 2.
При отсутствии измерительной информации о содер-
жании природных радионуклидов в пищевых продуктах в 
графу 25 вносят значение годовой эффективной дозы об-
лучения за счет поступления природных радионуклидов 
уранового и ториевого рядов с пищевыми продуктами, 
равное 0,120 мЗв/год. Указанной дозе облучения соот-
ветствуют среднемировые значения содержания при-
родных радионуклидов в основных компонентах рациона 
питания по данным НКДАР ООН, приведенные выше в 
таблице 1, при годовом потреблении пищевых продук-
тов в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 
Российской Федерации».
Таблица 1
Среднемировые данные о содержании природных радионуклидов в основных компонентах рациона  
питания и питьевой воде, мБк/кг
Продукт (потребление, кг/год) 238U+234U 226Ra 228Ra 210Pb 210Po
Молоко (105) 1 5 5 40 60
Мясо (50) 2 15 10 80 60
Хлеб (140) 20 80 60 100 100
Листовые овощи (60) 20 50 40 30 30
Корнеплоды, фрукты (170) 3 30 – 25 30
Рыба (15) 30 100 10 200 2000
Вода (500) 1 0,5 0,5 10 5
Примечания: 1. В первом столбце таблицы в скобках приведены сведения о среднемировом потреблении пищевых продуктов и пи-
тьевой воды. 
2. Сведения о среднемировом годовом потреблении пищевых продуктов приведены справочно.
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4.4.9. Эффективная доза внутреннего облучения на-
селения за счет ингаляционного поступления природных 
радионуклидов с пылью определяется среднегодовым 
содержанием пыли в приземном слое атмосферного воз-
духа и удельной активностью радионуклидов в пыли.
По данным среднемировое значение годовой эф-
фективной дозы внутреннего облучения населения за 
счет этого фактора достаточно мало и составляет около 
0,006 мЗв/год при среднегодовом содержании пыли в ат-
мосферном воздухе около 50 мкг/м3. 
При наличии информации о том, что в данном насе-
ленном пункте этот компонент облучения может суще-
ственно превышать среднемировое значение, и досто-
верных сведений о запыленности воздуха на территории 
населенного пункта (района и т.п.), средние значения 
индивидуальной годовой эффективной дозы внутреннего 
облучения взрослых жителей за счет ингаляции долгожи-
вущих природных радионуклидов следует рассчитывать 
по формуле:
 j
j
jinhингвн CdfЕ ∑ ⋅⋅⋅⋅⋅= ,.., 88002,02,1  , мЗв/год     (5)
в которой приняты следующие обозначения: 
1,2 – стандартный объем дыхания для взрослого че-
ловека, м3/ч;
0,2 и 8800 – то же, что и в формулах (3) и (4);
 jC – среднегодовая удельная активность j-го радио-
нуклида в пыли, содержащейся в приземном слое атмос-
ферного воздуха, кБк/кг;
 f  – среднегодовая запыленность воздуха на терри-
тории населенного пункта (района и т.п.), мг/м3;
d
inh,j
 – дозовый коэффициент для j-го радионуклида, 
Зв/Бк.
Численные значения дозовых коэффициентов для ра-
дионуклидов рядов 238U и 232Th, которые вносят основной 
вклад в дозу внутреннего облучения населения при их ин-
галяционном поступлении в организм взрослого населе-
ния, приведены в приложении 3. 
При неизвестном типе соединения радионуклида в 
воздухе для расчета доз внутреннего облучения следует 
принимать максимальные значения дозовых коэффици-
ентов в соответствии с приложением 3.
4.4.10. В графе 26 приводится среднее значение сум-
марной годовой эффективной дозы облучения взрослых 
жителей населенного пункта (района и т.п.) за счет всех 
природных источников излучения, которое определяется 
суммой всех ее составляющих:
  57,0 ..,.,.,
.,.
. ингвнпввнппвн
Rnвнвнешн
пр ЕЕЕЕЕЕ +++++=
  57,0 ..,.,.,
.,.
. ингвнпввнппвн
Rnвнвнешн
пр ЕЕЕЕЕЕ +++++= , мЗв/год,    (6)
Слагаемое 0,57 в формуле (6) учитывает вклад в эф-
фективные дозы облучения населения ионизирующей 
компоненты космического излучения (0,40 мЗв/год) и 
внутреннего облучения за счет 40К (0,17 мЗв/год).
5. Таблица раздела 2 «Среднее значение  
годовой эффективной дозы облучения населения 
за счет потребления питьевой воды» 
Таблица раздела 2 формы № 4-ДОЗ «Среднее зна-
чение годовой эффективной дозы облучения населения 
за счет потребления питьевой воды» (приложение 1) со-
держит три блока информации: блок адресной и вспомо-
гательной информации (графы 1–3), блок информации о 
содержании в воде наиболее часто встречающихся в зна-
чимых концентрациях природных радионуклидов (графы 
4–21) и блок, в который вносится значение годовой эф-
фективной дозы облучения населения за счет потребле-
ния питьевой воды (графа 22).
5.1. Заполнение блока адресной  
и вспомогательной информации
5.1.1. В графе 1 таблицы указывается название на-
селенного пункта (района, округа, муниципального об-
разования и других территориальных единиц субъекта 
Российской Федерации).
В случае, когда приводятся данные по критической 
группе населения, в данной графе указываются ее харак-
терные признаки (численность группы жителей, адресная 
информация источника питьевого водоснабжения).
5.1.2. В графе 2 указывается код населенного пункта: 
1 – город, 2 – поселок городского типа, 3 – сельский на-
селенный пункт (деревня, село). Этот пункт заполняется 
только для населенных пунктов.
В случае, когда измерения относятся к жителям от-
дельно стоящего здания, в этой графе указывают код на-
селенного пункта, к которому оно относится.
5.1.3. В графе 3 приводятся данные о среднем годо-
вом потреблении питьевой воды взрослыми жителями 
населенного пункта (района и т.п.). 
При отсутствии сведений о годовом потреблении пи-
тьевой воды расчеты допускается проводить, исходя из 
данных по стандартному годовому потреблению питье-
вой воды 730 кг/год.
5.2. Информация о содержании природных 
радионуклидов в источниках питьевого  
водоснабжения населения
5.2.1. В графах 4–21 приводится информация о числе 
измерений (графы 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20) и средней 
удельной активности (графы 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21) 
основных природных радионуклидов в питьевой воде – 
226Ra, 228Ra, 210Pb, 210Po, 238U, 234U и 222Rn. 
В случае, если получена измерительная информация о 
содержании в питьевой воде радионуклидов, которые не 
указаны в таблице, вклад их в облучение населения опреде-
ляется по формуле (7) и суммируется с дозой в графе 22.
5.3. Информация о годовой эффективной дозе облучения 
населения за счет потребления питьевой воды
5.3.1. В графе 22 приводится значение годовой эффек-
тивной дозы облучения взрослых жителей населенного пун-
кта (района и т.п.) за счет потребления питьевой воды.
Среднее значение индивидуальной годовой эффек-
тивной дозы внутреннего облучения взрослых жителей за 
счет долгоживущих природных радионуклидов в питьевой 
воде ( пввнЕ ., ) рассчитывается по формуле:
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i
i
пвipпввн CmdЕ ∑ ⋅⋅= ,., , мЗв/год,  (7)
в которой приняты обозначения:
m
пв
 – среднее годовое потребление питьевой воды, 
кг/год;
iC  – среднегодовое значение удельной активности 
i-го радионуклида в воде источников питьевого водоснаб-
жения жителей населенного пункта (района и т.п.), Бк/кг;
d
p,i
 – дозовые коэффициенты, численные значения 
которых принимаются в соответствии с данными в при-
ложении 2.
5.3.2. Если измерительная информация о содержании 
природных радионуклидов в питьевой воде не полная (на-
пример, имеются данные только по отдельным радиону-
клидам по приоритетному перечню в таблице раздела 2 
формы № 4-ДОЗ), то для содержания остальных радио-
нуклидов в питьевой воде принимаются значения в соот-
ветствии с таблицей 2.
Таблица 2
Сведения о среднемировом содержании природных 
радионуклидов в питьевой воде, мБк/кг
238U+234U 226Ra 228Ra 210Pb 210Po 222Rn
1 0,5 0,5 10 5 –
Примечание: содержание 222Rn в источниках питьевого водо-
снабжения населения определяется и заносится в Форму, но при 
расчете доз облучения населения за счет питьевой воды вклад 
этого радионуклида не учитывается [11]. Вклад этой компоненты 
учитывается автоматически при определении доз облучения на-
селения за счет содержания радона в воздухе помещений.
6. Таблица раздела 3 «Среднее значение  
годовой эффективной дозы облучения населения 
за счет потребления пищевых продуктов» 
Таблица раздела 3 «Среднее значение годовой эф-
фективной дозы облучения за счет потребления пи-
щевых продуктов» (приложение 1) содержит три бло-
ка информации: блок адресной и вспомогательной 
информации – графы 1–4, блок информации о числе 
измерений и содержании природных радионуклидов в 
отдельных компонентах рациона питания – графы 5–18 
и блок расчета годовой эффективной дозы облучения 
населения за счет потребления пищевых продуктов – 
графа 19.
6.1. Заполнение блока адресной  
и вспомогательной информации
6.1.1. В графе 1 таблицы раздела 3 указывается назва-
ние населенного пункта (района, округа, муниципального 
образования и других территориальных единиц субъекта 
Российской Федерации). В случае, когда приводятся дан-
ные по критической группе населения, в данной графе 
должны быть указаны ее характеристики.
6.1.2. В графе 2 указывается код населенного пункта: 
1 – город, 2 – поселок городского типа, 3 – сельский на-
селенный пункт (деревня, село). Этот пункт заполняется 
только для населенных пунктов. В случае, когда измере-
ния относятся к жителям отдельно стоящего здания, в 
этой графе указывают код населенного пункта, к которо-
му они относятся.
6.1.3. В графе 3 приводятся основные компоненты ра-
циона питания. 
6.1.4. В графе 4 приводятся данные о среднем годо-
вом потреблении каждого компонента рациона питания 
взрослых жителей населенного пункта (района). 
При отсутствии достоверных сведений о рационе пи-
тания и годовом потреблении отдельных пищевых про-
дуктов расчеты допускается проводить, исходя из данных 
по стандартному рациону питания, который устанавлива-
ется в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 
Российской Федерации» (табл. 3).
Таблица 3
Компоненты рациона питания взрослого населения России
Пищевой продукт 
Потребление, 
кг/год
Хлебные продукты (хлеб и макаронные 
изделия в пересчете на муку, мука, крупы, 
бобовые) 133,7
Картофель 107,6
Овощи и бахчевые 97,0
Фрукты свежие 23,0
Молоко и молокопродукты в пересчете на 
молоко 238,2
Мясопродукты 37,2
Рыбопродукты 16,0
Яйца (шт.) 200
Сахар и кондитерские изделия в пересчете 
на сахар 22,2
Масло растительное, маргарин и другие жиры 13,8
Прочие продукты (соль, чай, специи) 4,9
Мясо северных оленей *
Грибы лесные *
Ягоды лесные *
* Годовое потребление пищевых продуктов по последним трем 
строкам таблицы 3 принимается в соответствии с фактически-
ми данными для населения конкретного субъекта Российской 
Федерации (населенного пункта, района и т.д.)
6.2. Информация о содержании природных 
радионуклидов в пищевых продуктах 
6.2.1. В графах 5–18 приводится информация о числе 
измерений (графы 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17) и среднегодо-
вой удельной активности (графы 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18) 
отдельных природных радионуклидов в компонентах ра-
циона питания.
6.2.2. В случае, если получена измерительная инфор-
мация о содержании природных радионуклидов в пище-
вых продуктах, которые не указаны в таблице, вклад их 
в облучение населения определяется по формуле (8) и 
суммируется с дозой в графе 19.
6.3. Информация о годовой эффективной дозе облучения 
населения за счет потребления пищевых продуктов 
6.3.1. В графе 19 приводится значение годовой эффек-
тивной дозы облучения взрослых жителей населенного пун-
кта (района и т.п.) за счет потребления пищевых продуктов.
Среднее значение индивидуальной годовой эффек-
тивной дозы внутреннего облучения взрослых жителей 
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за счет природных радионуклидов в пищевых продуктах 
( пввнЕ ., ) рассчитывается по формуле:
ji
ji
iipппвн CmdЕ ,
,
,
3
., 10 ∑ ⋅⋅⋅= , мЗв/год, (8)
в которой приняты следующие обозначения:
m
i
 – среднее годовое потребление i-го пищевого про-
дукта, кг/год;
jiC ,  – средняя удельная активность j-го радионукли-
да в i-м компоненте рациона питания жителей населенно-
го пункта (района и т.п.), Бк/кг;
d
p,i
 – дозовый коэффициент для j-го радионуклида при 
его пероральном поступлении в организм с пищевыми 
продуктами, Зв/Бк.
Численные значения дозовых коэффициентов для ос-
новных радионуклидов рядов урана и тория при их перо-
ральном поступлении в организм взрослого населения 
приведены в приложении 2.
6.3.2. Если измерительная информация о содержании 
природных радионуклидов в компонентах рациона пита-
ния не полная (например, если имеются данные только по 
отдельным радионуклидам по перечню в таблице раздела 
3 формы № 4-ДОЗ), то для содержания остальных радио-
нуклидов в пищевых продуктах принимаются значения в 
соответствии с данными таблицы 1 в пункте 4.4.7 насто-
ящих МР.
Аналогично, если измерительная информация о со-
держании природных радионуклидов получена только для 
отдельных компонентов рациона питания, то для содер-
жания радионуклидов в остальных компонентах рациона 
питания принимаются их значения в соответствии с дан-
ными таблицы 1 в пункте 4.4.7 настоящих МР.
7. Таблица раздела 4 «Годовые эффективные 
дозы облучения работников природными  
источниками излучения в производственных  
условиях»
Таблица раздела 4 «Годовые эффективные дозы об-
лучения работников природными источниками излучения 
в производственных условиях» (приложение 1) содержит 
информацию о дозах облучения работников организаций 
данного региона природными источниками излучения в 
производственных условиях. При заполнении таблицы 
данного раздела следует иметь в виду, что в нее заносится 
информация об уровнях природного облучения работни-
ков только тех организаций, на которые распространяются 
требования пункта 5.2.6 санитарных правил и нормативов 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспе-
чения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», 
утвержденных постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 
2010 г. № 40 и пункта 3.1.1 санитарных правил и нормати-
вов СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по 
ограничению облучения населения за счет источников ио-
низирующего излучения», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 декабря 2010 г. № 171. Полный перечень 
этих организаций приведен в таблице 4. 
Информация в таблицу раздела 4 вносится только 
для тех работников организаций, облучение которых 
природными источниками происходит не за счет их 
нахождения в производственных зданиях и сооруже-
ниях, а связано с характером их производственной 
деятельности (обращение с минеральным сырьем и 
материалами с повышенным содержанием природных 
радионуклидов, рабочие места в подземных произ-
водствах). В число таких работников организаций не 
входят представители администрации, если они по 
своим функциональным обязанностям не посещают 
рабочие места, на которых потенциально возможно 
повышенное облучение природными источниками, ра-
ботники вспомогательных служб (бухгалтерия, охрана, 
работники пищеблока). 
Таблица раздела 4 «Годовые эффективные дозы об-
лучения работников природными источниками излуче-
ния в производственных условиях» содержит следующие 
сведения:
– графа 1 – район и населенный пункт субъекта 
Российской Федерации, где находится предприятие, ра-
ботники которого подвергаются природному облучению в 
ходе своей профессиональной деятельности;
– графа 2 – код населенного пункта: 1 – город, 2 – по-
селок городского типа, 3 – сельский населенный пункт 
(деревня, село);
– графа 3 – полное название предприятия;
– графа 4 – код производства в соответствии с кодом 
ОКВЭД отраслей промышленности с указанием видов 
производств данной отрасли, на которых возможно повы-
шенное облучение работников природными источниками 
излучения;
– графа 5 – число работников предприятия, подверга-
ющихся природному облучению в процессе профессио-
нальной деятельности; 
– графы 6, 7 и 8 – соответственно минимальное, мак-
симальное и среднее значение доз облучения работников 
организации, подвергающихся природному облучению в 
ходе профессиональной деятельности;
– графа 9 – число работников организации, дозы об-
лучения которых природными источниками излучения в 
производственных условиях превышают 5 мЗв/год.
При заполнении данной таблицы следует иметь 
в виду, что в нее вносятся сведения о дозах обучения 
только тех работников организации, которые по усло-
виям труда не отнесены к категории персонала группы 
А. Если в соответствии с требованиями пункта 5.2.7 
ОСПОРБ-99/2010 и пункта 3.1.2 СанПиН 2.6.1.2800-
10 отдельные работники организации отнесены к ка-
тегории персонала группы А, то сведения о дозах 
их облучения природными источниками излучения в 
производственных условиях заносятся в радиационно-
гигиенические паспорта организаций.
При заполнении граф 1–4 таблицы «Годовые эффек-
тивные дозы облучения работников природными источ-
никами излучения в производственных условиях» код 
производства (графа 4) выбирается из перечня отрас-
лей промышленности, перечисленных в отчетной форме 
№ 4-ДОЗ. При этом из данной отрасли промышленности 
выбираются только те производства, на которых возмож-
но повышенное облучение работников природными ис-
точниками излучения в силу самого характера их произ-
водственной деятельности (см. табл. 4). 
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Таблица 4
Перечень видов производств (цехов, технологических участков) основных отраслей промышленности,  
на которых возможно повышенное облучение работников природными источниками излучения
Код 
ОКВЭД
Отрасль 
промышленности
Виды производств данной отрасли, на которых возможно повышенное облучение  
работников природными источниками излучения
10 Добыча каменного 
угля, бурого угля  
и торфа
Добыча угля подземным (шахтным) способом.
Добыча угля открытым способом при значениях А
ЭФФ
 в углях выше 740 Бк/кг.
11 Добыча сырой 
нефти и природного 
газа; предостав-
ление услуг в этих 
областях
Добыча и первичная подготовка нефти (сепараторы, буллиты, трубопроводы, запорная армату-
ра, скважинное оборудование).
Добыча и первичная подготовка газа и газового конденсата (сепараторы, буллиты, требопрово-
ды, запорная арматура, скважинное оборудование).
Установки сжижения природного газа.
13 Добыча металличе-
ских руд
Добыча руд подземным (шахтным) способом.
Добыча руд открытым способом при значениях А
ЭФФ
 в рудах выше 740 Бк/кг.
14 Добыча прочих по-
лезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых подземным (шахтным) способом.
Добыча полезных ископаемых открытым способом при значениях А
ЭФФ
 в них выше 740 Бк/кг.
14.50.23 Добыча природных 
абразивов, кроме 
алмазов, пемзы, 
наждака
Добыча природных абразивов и сырья для их изготовления (бокситов) подземным (шахтным) 
способом.
Добыча природных абразивов и сырья для их изготовления (бокситов) открытым способом при 
значениях А
ЭФФ
 в них выше 740 Бк/кг.
Переработка природных абразивов и сырья для их изготовления (бокситов) при значениях А
ЭФФ
 в 
них выше 740 Бк/кг.
24.15 Производство удо-
брений и азотных 
соединений
Переработка руд и производство удобрений с использованием сырья с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг.
Обращение с готовой продукцией с А
ЭФФ
 в ней выше 740 Бк/кг и производственными отходами с 
А
ЭФФ
 в них выше 1500 Бк/кг.
26.1 Производство 
стекла и изделий из 
стекла
Строительство и ремонт стекловаренных печей с применением огнеупорных изделий и материа-
лов с А
ЭФФ
 в них выше 740 Бк/кг.
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 более 1500 Бк/кг.
26.15.81 Производство опти-
ческих элементов из 
стекла без оптиче-
ской обработки
Строительство и ремонт стекловаренных печей и тепловых агрегатов с применением огнеупор-
ных изделий и материалов с А
ЭФФ
 в них выше 740 Бк/кг.
Применение солей урана и тория в производстве специальных стекол. 
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 более 1500 Бк/кг.
26.2 Производство кера-
мических изделий, 
кроме используе-
мых в строительстве 
Использование технологических компонент с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг.
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 в них выше 1500 Бк/кг.
26.26 Производство 
огнеупоров
Использование технологических компонент с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг (бокситы, цирконовый 
концентрат).
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 в них выше 1500 Бк/кг.
26.3 Производство ке-
рамических плиток 
и плит
Использование технологических компонент с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг (глазури, фритты, цирконо-
вый концентрат, пигменты).
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 в них выше 1500 Бк/кг.
26.7 Резка, обработка и 
отделка камня
Применение абразивных порошков с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг (например, для водоструйной резки и 
обработки камня).
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 в них выше 1500 Бк/кг.
26.81 Производство абра-
зивных изделий
Использование в производстве абразивных изделий абразивных зерен с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг 
(из обожженных бокситов, цирконового концентрата).
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 в них выше 1500 Бк/кг.
27 Металлургическое 
производство
Строительство и ремонт тепловых агрегатов с применением огнеупорных изделий и материалов 
с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг.
Применение антипригарных покрытий с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг для литья изделий (сухие смеси и 
готовые материалы на основе цирконового концентрата).
Использование абразивных изделий с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг для резки и обработки изделий из 
металла. 
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 в них выше 1500 Бк/кг.
29 Производство  
машин  
и оборудования
Применение антипригарных покрытий с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг для точного литья изделий (сухие 
смеси и готовые материалы на основе цирконового концентрата).
Использование абразивных изделий с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг для резки и обработки изделий из 
металла. 
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 в них выше 1500 Бк/кг.
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Код 
ОКВЭД
Отрасль 
промышленности
Виды производств данной отрасли, на которых возможно повышенное облучение  
работников природными источниками излучения
31 Производство элек-
трических машин 
и электрооборудо-
вания
Использование абразивных изделий с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг для резки и обработки изделий из 
металла. 
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 в них выше 1500 Бк/кг.
33.4 Производство 
оптических при-
боров, фото- и 
кинооборудования
Применение солей урана и тория в производстве оптических стекол и осветительных приборов.
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 более 1500 Бк/кг.
34 Производство авто-
мобилей, прицепов 
и полуприцепов
Применение огнеупорных изделий и материалов с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг.
Применение антипригарных покрытий с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг для точного литья изделий. 
Использование абразивных изделий с А
ЭФФ
 более 740 Бк/кг для резки и обработки изделий из 
металла. 
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 в них выше 1500 Бк/кг.
40 Производство, 
передача и распре-
деление электро-
энергии, газа, пара 
и горячей воды
Производство электроэнергии, газа, пара и горячей воды с использованием природных под-
земных вод.
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 более 1500 Бк/кг. 
41 Сбор, очистка и рас-
пределение воды 
Использование природных подземных вод для сбора, очистки и распределения, в том числе для 
питьевого водоснабжения населения.
Обращение с производственными отходами с А
ЭФФ
 более 1500 Бк/кг.
45.21.2 Производство 
общестроительных 
работ по строитель-
ству мостов, над-
земных автомобиль-
ных дорог, тоннелей 
и подземных дорог
Строительство тоннелей, метрополитенов, подземных складов.
Эксплуатация тоннелей, метрополитенов, подземных складов.
45.21.54 Производство 
общестроитель-
ных работ по 
строительству 
сооружений для 
горнодобывающей 
и обрабатывающей 
промышленности 
Строительство подземных сооружений (шахт, рудников, подземных цехов и иных производств 
для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности).
Окончание таблицы 4
7.1. Информация о дозах облучения работников  
за счет природных источников излучения  
в производственных условиях 
Для заполнения граф 6, 7 и 8 таблицы раздела 4 «Годовые 
эффективные дозы облучения работников природными ис-
точниками излучения в производственных условиях» (мини-
мальное, максимальное и среднее значение доз облучения 
работников организации, подвергающихся природному 
облучению в ходе профессиональной деятельности) необ-
ходимо выполнить оценку доз облучения работников при-
родными источниками излучения. 
В наиболее общем случае суммарные дозы природ-
ного облучения работников организаций формируются за 
счет следующих компонентов:
– внутреннее облучение за счет ингаляционного по-
ступления изотопов радона и их короткоживущих до-
черних продуктов распада в воздухе рабочей зоны (зоны 
дыхания);
– внешнее облучение за счет гамма-излучения при-
родных радионуклидов в объектах среды обитания, ис-
пользуемом сырье, готовой продукции и производствен-
ных отходах;
– внутреннее облучение за счет ингаляционного по-
ступления долгоживущих природных радионуклидов се-
мейств урана и тория, содержащиеся в производствен-
ной пыли в воздухе рабочей зоны.
Годовая эффективная доза облучения работников 
природными источниками излучения в производственных 
условиях (Е
пр
) определяется как сумма доз их внешнего 
(E
1
внешн) и внутреннего ( E Eвнут Rn1
р + ) облучения:
Е
пр
 = E
1
внешн +  E Eвнут Rn1
р + , (9)
где E
1
внешн, E
1
внутр и ERn – эффективные дозы за счет 
внешнего облучения работников, а также их внутреннего 
облучения за счет ингаляционного поступления долго-
живущих природных радионуклидов семейств урана и 
тория и ингаляционного поступления изотопов радо-
на и их короткоживущих дочерних продуктов распада 
соответственно.
7.2. Оценка доз внешнего облучения работников
Оценку эффективной дозы внешнего облучения ра-
ботников следует проводить на основе измеренных зна-
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чений мощности дозы (Нγ) внешнего гамма-излучения на 
высоте 1 м над поверхностью земли (пола) на рабочем 
месте и времени работы данного работника на рассма-
триваемом участке (операции) в течение года (T
р
).
Годовая эффективная доза внешнего гамма-излуче-
ния (E
1
внешн) рассчитывается по формуле:
E
1
внешн = ke ⋅ Нγ ⋅ T
р
 , мЗв/год,    (10)
где: ke – дозовый коэффициент, значение которого при-
нимается равным:
– 0,006 мЗв/мР, если Нγ – мощность экспозиционной 
дозы в мР/ч;
– 0,0007 мЗв/мкЗв, если Нγ – мощность эквивалент-
ной (амбиентной) дозы в мкЗв/ч.
Мощность дозы гамма-излучения (Нγ) должна опре-
деляться с учетом уровня собственного фона дозиметра 
(Н
ф
) и отклика его на космическое излучение (Н
к
).
Нγ = Н
1
 – (Н
ф
 + Н
к
),   (11)
где Н
1
 – показания дозиметра в точке измерений.
Численное значение параметра (Н
ф
 + Н
к
) определяет-
ся для каждого дозиметра индивидуально путем много-
кратных измерений, выполненных над водной поверх-
ностью при глубине воды не менее 5 м на расстоянии от 
берега 50 м или более.
Время работы на различных технологических участках 
T
р
 может колебаться от 0 до Т
МАКС
 ч в год. При этом для раз-
ных производств оно обычно составляет 1700 или 2000 ч.
7.3. Оценка доз облучения работников за счет 
ингаляционного поступления долгоживущих природных 
радионуклидов с производственной пылью
Эффективная доза внутреннего облучения работни-
ка за счет ингаляционного поступления радионуклидов с 
производственной пылью на рабочем месте определяет-
ся выражением: 
  TVОАdE ПРН
внутр ⋅⋅⋅=  мЗв/год  (12)
где: ОА
ПРН
 – объемная активность радионуклидов в произ-
водственной пыли в Бк/м3;
V – средняя скорость дыхания работающих в м3/ч 
(стандартное значении объема дыхания согласно НРБ-
99/2009 составляет V = 1,2 м3/ч);
T – время нахождения в зоне запыленности в течение 
года, ч;
d – дозовый коэффициент в Зв/Бк, принимается рав-
ным 8,66*10-5 Зв/Бк (максимальное значение из суммы 
дозовых коэффициентов для радионуклидов рядов 238U и 
232Th). Дозовые коэффициенты для радионуклидов рядов 
238U и 232Th при их ингаляционном поступлении в организм 
взрослого населения приведены в приложении 3.
Если на предприятии проводятся измерения удельной 
активности природных радионуклидов в производствен-
ной пыли и запыленность воздуха на рабочем месте, зна-
чение объемной активности природных радионуклидов в 
производственной пыли рассчитывается по формуле: 
 
 6
1
i 10C
−
=
⋅⋅= ∑ fОА
N
i
ПРН Бк/м3    (13)
где: C
i
 – удельная активность в производственной пыли 
i-го радионуклида на рабочем месте в Бк/кг;
f – средняя запыленность воздуха на рабочем месте 
в мг/м3.
В случае, когда работники используют средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания, эффективные 
дозы внутреннего облучения за счет ингаляционного по-
ступления природных радионуклидов с производствен-
ной пылью снижаются в η раз, если среднее значение 
коэффициента улавливания пыли (аэрозолей) составля-
ет η (отн. ед.). 
В этом случае в формулу (12) должен быть введен 
множитель (1/η) и она может быть переписана в следую-
щем виде:
  TVОАdE ПРН
внутр ⋅⋅⋅⋅= )/1( η  мЗв/год (14)
7.4. Оценка доз облучения работников изотопами  
радона и их короткоживущими дочерними продуктами 
распада в воздухе 
Доза внутреннего облучения за счет изотопов радона 
и аэрозолей их короткоживущих дочерних продуктов рас-
пада в воздухе, в предположении стандартного часового 
объема дыхания 1,2 м3/ч, определяется двумя параме-
трами – временем экспозиции (дыхания) – t, ч и средним 
значением эквивалентной равновесной объемной актив-
ности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе за это время –
 Cequ, Бк/м3. Эффективная доза внутреннего облучения 
за счет изотопов радона определяется произведени-
ем ЭРОА изотопов радона на время, – ( Cequ⋅t), которое 
обычно называют экспозицией (Бк⋅ч/м3).
В производственных условиях экспозиции изотопа-
ми радона в 1 ч⋅Бк/м3 в единицах «ЭРОА изотопов радо-
на» соответствует эффективная доза облучения, равная 
0,78⋅10-5 мЗв.
Если известно среднее значение ЭРОА изотопов ра-
дона в воздухе  CequΣ  и время работы t, то эффективная 
доза облучения рассчитывается по формуле: 
 E d C tRn = ⋅ ⋅equ ,
Σ
мЗв,  (15)
где значение дозового коэффициента d = 0,78⋅10-5 мЗв/
(ч⋅Бк/м3), а ЭРОА изотопов радона  CequΣ  рассчитывается 
по формуле:
 C C Cequ equ equ(Rn) . * (Tn)
Σ
= + 4 6 , (16)
в которой  Cequ(Rn) и  Cequ(Tn) – среднее за время t 
значение ЭРОА радона и торона соответственно.
В формулах (10), (12) и (14) для суммарного времени 
облучения работников в течение года должно соблюдать-
ся условие:
 
 
МАКС
Ni
i
i TT =∑
=
=1
,    (17)
где Т
i
 – время воздействия на работника данного фактора 
на i-м рабочем месте в течение года, ч.
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7.5. Оценка эффективных доз облучения работников за 
счет природных источников излучения  
в производственных условиях 
Годовая эффективная доза производственного облу-
чения работников за счет природных источников излуче-
ния в производственных условиях (Е
пр
) равна сумме доз 
внешнего (E
1
внешн) и внутреннего (  E Eвнут Rn1
р + ) облуче-
ния, оценка которых приведена в п.п. 7.2–7.4:
Е
пр
 = E
1
внешн +  E Eвнут Rn1
р + .   (18)
8. Раздел справочной информации
8.1. В разделе «Справочная информация» для расчета 
структуры доз и уровней облучения жителей населенных 
пунктов (районов и т.п.) природными источниками допол-
нительно приводятся следующие данные:
– общее число жителей субъекта Российской 
Федерации;
– общее число измерений ЭРОА радона и торона в 
воздухе на открытой местности на территории данного 
населенного пункта (района и т.п.), а также среднее ариф-
метическое значение указанных показателей по резуль-
татам всех измерений.
8.2. В разделе «Средства измерений» приводится ин-
формация об использованных средствах измерений АО 
радона в воздухе, ЭРОА радона в воздухе, ЭРОА торона в 
воздухе и мощности дозы гамма-излучения в помещениях и 
на открытой местности на территории населенных пунктов. 
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Приложение 1
ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
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Приложение 2
ДОЗОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ПРИРОДНЫХ РЯДОВ 238U И 232Th  
ПРИ ИХ ПЕРОРАЛЬНОМ ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ ВЗРОСЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Дозовые коэффициенты для основных** радионуклидов ряда 238U
Радионуклид Период полураспада Тип распада Дозовый коэффициент при пероральном поступлении, Зв/Бк
238U 4,77•109 лет α 4,5*10-8
234Th 24,10 дней β 3,4*10-9
234U 2,45•105 лет α 4,9*10-8
230Th 7,70•104 лет α 2,1*10-7
226Ra 1600 лет α 2,8*10-7
210Pb 22,3 года β 6,9*10-7
210Bi 5,013 дня β 1,3*10-9
210Po 138,4 дня α 1,2*10-6
Сумма 2,48*10-6
Дозовые коэффициенты для основных*** радионуклидов ряда 232Th
Радионуклид Период полураспада Тип распада Дозовый коэффициент при пероральном поступлении, Зв/Бк
232Th 1,405•1010 лет α 2,3*10-7
228Ra 5,75 лет β 6,9*10-7
228Th 1,913 лет α 7,2*10-8
224Ra 3,66 дней α 6,5*10-8
Сумма 1,06*10-6
*Приняты в соответствии с приложением 2а к НРБ-99/2009.  
      ** Численные значения дозовых коэффициентов для остальных радионуклидов семейства 238U меньше минимального  
из приведенных в таблице в 10 и более раз. 
    *** Численные значения дозовых коэффициентов для остальных радионуклидов семейства 232Th меньше минимального  
из приведенных в таблице в 10 и более раз.
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Приложение 3
ДОЗОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАДИОНУКЛИДОВ ПРИРОДНЫХ РЯДОВ 238U И 232Th  
ПРИ ИХ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ ВЗРОСЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
Дозовые коэффициенты для радионуклидов ряда 238U
Радионуклид Период полураспада Тип распада
Дозовый коэффициент при ингаляционном поступлении, Зв/Бк
Тип соединения П Максимальный
238U 4,77•109 лет α 2,6•10-6 7,3•10-6
234Th 24,10 дней β 6,3•10-9 7,3•10-9
234Pa 1,17 мин β 3,8•10-10 4,0•10-10
234U 2,45•105 лет α 3,1•10-6 8,5•10-6
230Th 7,70•104 лет α 4,0•10-5 4,0•10-5
226Ra 1600 лет α 3,2•10-6 3,2•10-6
222Rn 3,824 дней α – –
218Po 3,10 мин α – –
214Pb 26,8 мин β – 2,9•10-9
214Bi 19,9 мин β 1,4•10-8 1,4•10-8
214Po 164 мкс α – –
210Pb 22,3 года β – 8,9•10-7
210Bi 5,013 дня β 8,4•10-8 8,4•10-8
210Po 138,4 дня α 3,0•10-6 3,0•10-6
Сумма 5,20•10-5 6,30•10-5
Дозовые коэффициенты для радионуклидов ряда 232Th
Радионуклид Период полураспада Тип распада
Дозовый коэффициент при ингаляционном поступлении, Зв/Бк
Тип соединения П Максимальный
232Th 1,405•1010 лет α 4,2•10-5 4,2•10-5
228Ra 5,75 лет β 2,6•10-6 2,6•10-6
228Ac 6,15 час β 1,6•10-8 2,5•10-8
228Th 1,913 лет α 3,1•10-5 3,9•10-5
224Ra 3,66 дней α 2,9•10-6 2,9•10-6
220Rn 55,6 с α – –
216Po 0,145 с α – –
212Pb 10,64 час β – 1,9•10-8
212Bi 60,55 мин α(36%); β(64%) 3,0•10-8 3,0•10-8
212Po 0,299 мкс α –
208Tl 3,053 мин β –
Сумма 7,85•10-5 8,66•10-5
